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A közbeszerzések értéke (Md Ft) és száma 
2006
• növekedés mértéke - 30 % (rekordév)
• GDP 9%-a
•
• Jelentős értékű egyedi 
nagyberuházások magas részaránya
• 4-es metróépítés közbeszerzései (-ieo Md Ft)
• PPP konstrukcióban megvalósuló 
beruházások
autópálya, börtön, iskola, sportcsarnok, 
uszoda építések
• EU- Alapokból finanszírozott projektek 
közbeszerzéseinek magas aranya
jellemzően nagyértékű infrastrukturális - 
ivóvíz, szennyvíz, hulladék- beruházások
Gazdasági tendenciák
EU- Alapokból (társ)finanszírozott közbeszerzések értéke (Md Ft)
2000 f "
2005 2006
■  Közbeszerzések összértéke
■  EU támogatással kapcsolatos beszerzések értéke
з
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Gazdasági tendenciák
A közbeszerzések száma és értéke (Md Ft) 





• A 2006-os rendkívüli értékhez képest csökkenést,
• a megelőző' időszakhoz viszonyítva átlagos növekedést 
mutató tendencia
t
• Kevesebb egyedi nagyprojekt
• Megszorító intézkedések
• Új Magyarország Fejlesztési Tervhez (2007-2013 
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Főbb tendenciák a statisztikai adatok 
struktúrájában
Egyes eljárástípusok aránya 
2006 (első 10 hónap) 2007 (első 10 hónap)
Nyílt eljárás
eljárásszám: 2588 db- 67% eljárásszám: 1543 db -  53%
érték- 670 Md Ft- 45% érték- 370 Md Ft -  35%
Tárgyalásos eljárás
eljárásszám: 1255 -32% eljárásszám: 1040 -  36%
érték- 740 Md Ft -  50% érték -  600 Md Ft -  58%
tárgyalásos eljárások aránya magas 
• törvényi feltételek nagyberuházások jellemző eljárási formája, a 
közszolgáltatók beszerzéseik legnagyobb részét ezen eljárás alapján bonyolítják 
-» Gyorsított eljárások aránya magas (2006-ban -  160 db/70 Md Ft)
-» Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások aránya magas
-» Pozitív tendencia: PPP konstrukciók közbeszerzéseinek növekedése 5
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Főbb tendenciák a statisztikai adatok 
struktúrájában
Egyes ajánlatkérők beszerzéseinek aranya
Eljárásszám Érték
2006 (első 10 hónap)
1. Helyi önkormányzatok: 1961 db.~ 50%
2. Központi költségvetés: 862 db. -  20%
3. Közszolgáltatók: 623 db. -  15%
4. Közjogi szervek: 581 db. -  14%
1. Közszolgáltatók- 530 Md Ft- 36%
0 nagyprojektek aránya (tárgyalásos eljárás)
2. Helyi önkormányzatok- 480 Md Ft -  32%
3. Közjogi szervek -  260 Md Ft -  17%
0 előző év 3szorosa
4. Központi költségvetés -  180 Md Ft -
12% 0 megszorító intézkedések
2007 (első 10 hónap)
1. Helyi önkormányzatok: 1961 db.- 40% 1. Központi költségvetés - 340 Md Ft- 32%
2. Közszolgáltatók- 330 Md Ft- 30%
2. Központi költségvetés: 881 db. -  30% 3. Helyi önkormányzatok 4. Közjogi s z e rv i
3. Közszolgáltatók 4. Közjogi szervek
Főbb tendenciák a statisztikai adatok 
struktúrájában
Kis-és középvállalkozások részesedése
2006 (első 10 hónap) 2007 (első 10 hónap)
Eljárásszám: 2846 -  67% Eljárásszám: 2075 -  70%
Magas részvételi arány jellemzően az önkormányzatok kisebb értékű 
közbeszerzési eljárásaiban
Érték- 490 Md Ft -  33% Érték- 420 Md Ft -  40%
■♦alacsony értékbeli részesedés
*  Fővállalkozóként a nagyértékű kiírásoknál nem versenyképesek 
(alvállalkozóként részt vesznek a teljesítésben)
4  eredményesség az egyszerű eljárásokban tapasztalható
EU Bizottság nem tartja támogathatónak a pozitív diszkriminációt
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Tendenciák a statisztikai adatok struktúrájában
Külföldi székhelyű vállalkozások részesedése
2006 (első 10 hónap) 2007 (első 10 hónap)
Eljárásszám: 90db -  2% Eljárásszám: 59 db- 2%
Érték-31 OMd Ft-21% Érték- 60 Md Ft -  5%
2006-ban alacsony részvételi arány mellett magas külföldi részesedés a 
beszerzések összértékéből
- ĵellemzően a tárgyalásos eljárási formában kiírt magas szerződéses értékű 
beszerzésekben sikeresek
-»2007-ben a KKV-k pozíciója javult, a külföldiek részesedése jelentősen 
csökkent <- kevesebb egyedi nagyprojekt
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Jogi és gazdaságpolitikai 
tendenciák
• Jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése
• Közbeszerzési eljárások egyszerűsítésére irányuló törekvés
(egyszerű eljárásrend értékhatárainak megemelése, egyes igazolások 
beszerzésének könnyítése)
• Kis-és középvállalkozások versenyképességének javítására 
irányuló törekvés
• Vállalkozói körbetartozások mérséklésére irányuló törekvés (2007. 
évi LXXVII tv.)
• Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) végrehajtásához kapcsolódó 
közbeszerzések eredményességének elősegítésére irányuló 
törekvés
• Közpénzügyek átláthatóbbá tételére irányuló törekvés











• K+F tevékenységek 
megvalósításában hazai elmaradások
Szigorúbb szabályozás é s  politika
• jogorvoslati irányelvek változása
• Közlemény a közösségi értékhatárok alatti beszerzésekről
• Közösségi értékhatárok várható csökkentése (2008)
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Elkövetkezendő időszak törekvései
• Uj Magyarország Fejlesztési Terv (2007-13)  keretében 
támogatott közbeszerzések eredményessegének 
elősegítése
• Jogérvényesítés hatékonyabbá tétele és korszerűsítése
• Átláthatóság növelése, versenykorlátozó magatartások, 
egyéb visszaélések csökkentése
• Korrupciós k o ck áza to k  a z o n o s ítá s a ,  fe lté rk é p e zé s e , k e ze lé s e
• A jogharmonizációval átvett modernizációs 
jogintézmények gyakorlati meghonosítása
• További egyszerűsítések a nemzeti és egyszerű 
eljárásrend vonatkozásában
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